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ANNEXE I 
HENRY H. FOULER 
New U.S. Secretary of the Treasury 
President Johnson has nominated Henry H. Fowler, 56, a former Under 
Secretary of the Treasury, to succeed Douglas Dillon as Secretary of the 
Treasury. Dillon is expected to resign effective 1 April, 1965, and 
Fowler will begin his duties then. Fowler has already been confirmed by 
the U.S. Senate. 
The appointment came as a surprise for Washington circles which had 
speculated about several other men since the refusal of Donald C. Cook, 
President of the American Power Company, to accept the position. 
Fowler, a Democrat, has spent much of his career in the U.S. Govern-
ment. A lawyer by training, he worked for the Tennessee Valley Authority, 
1933-1939, the Senate Subcommittee on Educ~tion and Labor, 1939-1941, 
and the Office of Production Management, '1941-19'+5. After the war, he was 
special assistant to the administrator of the Foreign Economic ~dminis­
tration, 1945~1946, and served as head of the Defense Production Adminis-
tration during the Korean 0ar. 
He returned from private law practice, after helping in the Kennedy 
campaign, to become Under Secretary of the Treasury, the second ranking 
position in the Department, from which he resi~ned in April, 1961, for 
personal financial reasons. He is reGarded as an effective politician and 
handled many of the difficult economic and political problems for the 
Kennedy Administration. Ee is given credit for aiding in the passage of 
the tax cut bill of 1962 and 1964 and was one of the Administration officials 
involved in the '1962 price fight with the steel industry. During his time 
in the Treasury, he concentrated on fiscal affairs, leaving the monetary 
aspects to Robert Roosa, former Under Secretary for Monetary Affairs. 
Fowler has less experience in the international field than did his 
predecessor, and he is expected to rely heavily on subordinates, particularly 
Under Secretary for Monetary Affairs Frederick L. Deming, on international 
questions. Thus, it is unlikely that there will be major changes in the 
U.S. position as a result of this appointment. 
In his economic philosophy, Fowler believes that increasing Federal 
revenue resulting from growth should be used both to enable tax cuts and to 
permit higher spending while aiming for a balanced budget. He is a firm 
supporter of tax incentives as encouragement to business investment and has 
favored liberalization of depreciation rules and general tax reductions. 
It is thought that he will concur with President Johnson's op~osition to 
tightening of credit restraints, but otherwise he will assume a conservative 
position in the monetary field. 
His lack of background in banking and monetary affairs did not make 
him the first choice of financial circles, but there is approval of his 
sel~ction and his views by both industry and banking. Government circles 
also feel that his appointment will assure continuity in Treasury policies, 
and Fowler has excellent relations with Congress. 
ANNEXE II 
HENRY H. FO:JLZR 
Nouveau Seeretaira aoericai~ au Tresor 
Le President Jollnson a design& Henry H. FO',iLER, 56 ans, ancien sous-
secretaire au Tresor, pour succeder ~ Mr. Douglas DILLON, comme secr~taire 
au Tresor. Mr. Dillon doit quitter son paste le 1er avril 1965 et 
Nr. Fowler prendra ses fonctions i cette date. Le choix de Mr. Fowler a 
dej~ re~u l'approbation du S&nat. 
Cette nomination a ete accueillie avec surprise ~ ;~shington oa on 
avait mise sur plusieurs autres personnalites depuis le refus de Mr. Donald 
C. COOK, President de l'American Power Company, d 1 accepter ce peste. 
Mr. Fowler, qui est d&mocrate, a accompli une bonne partie de sa 
carriere dans l'adiJinistration des ~tats-Unis. Juriste de formation, il a 
travaille ~ la Tennessee Valley ,~uthority de 1933 ~ 1939; il a fait partie 
de la sous-commission du Senat pour l'Education et le Travail de 
1939 ~ 1941 et de l'Office of Production Management de 1941 ~ 1945. Apr~s 
la guerre, il a ete "special assistant" de l'aduinistrateur de la Foreign 
Economic Administration (1945-1946) et a ete chef de la Defense Production 
Administration pendant la guerre de Coree. 
Apres avoir participe ~ la campagne 6lectorale du President Kennedy, 
il a de nouveau renonce ~ ses activites privees de juriste pour accepter 
le paste de sous-secretaire au Tresor qui repr8sente, dans l'ordre hierar-
chique, la deuxieme position au sein du Departe~ent; il a demissionne de 
ce paste en avril 1961 pour des raisons financieres personnelles. Il a la 
reputation d'un homme ~olitique efficace et s'est occupe d 1 un grand nombre 
de probl~mes delicats, d'ordre ~conomique et politique, pour lecompte de 
l'Administration Kennedy. Il a ~ son actif le fait d'avoir favorise le vote 
des lois de 1962 et de 1964 prevoyant des reductions d'impots et il compte 
parmi les membres de l'Administration qui ont pris part, en 1962, ~ 
l'epreuve de force avec l'industrie sid&rurgique ~ propos de la hausse des 
prix de l'acier. Pendant le temps qu'il a passe comme sous-secretaire au 
Tresor, il s 1 est occupe surtout des affaires fiscal8s, laissant les aspects 
monetaires ~ Robert Roosa, ancien sous-secretaire pour les Affaires mone-
taires. 
Sur le plan international, Mr. Fowler a mains d 1 experience que son 
predecesseur et il est probable qu 1 en ce qui concerne les questions inter-
nationales il s'appuiera fortement sur scs subordonnes ct, en particulier, 
sur le sous-secretaire pour les Affaires monetaires, Frederick L. Deming. 
Par consequent, il y a peu de chances pour que cette nomination entratne 
des changements wajeurs dans la position des Etnts-Unis. 
Pour ce qui est de sa doctrine &conoQique, Fowler pense que l'augmen-
tation des revenus fed~raux resultant de la croissance &conomique devrait 
servir ~ permettre ~ la fois des reductions d'impots et un accroissement des 
depenses, tout en visant a un budget equilibre. Il est partisan convaincu 
de l'octroi davantages fiscaux afin de stimuler les invcstissements des 
entreprisos et de favoriser l'assouplissement des regles relatives aux amor-
tissements ainsi que les reductions g&n&rales d'imp8ts. On pense qu'il 
soutiendra le President Johnson dans son opposition a une aGGravation des 
mesures de restriction du credit, mais pour le rcste, il adoptera une posi-
tion conservatrice dans le domaine monetaire. 
En raison de son manque d'oxperience des questions bancaires et mone-
taires , ce n'est pas sur lui que les milieux financiers auraient d'abord 
porte leur choix mais sa personne et ses idees ant l'approbation de l'indus-
trie ainsi que des milieux bancaires. Dans les milieux gouvernementaux, on 
a aussi le sentiment que sa nomination assurera la continuite de la noli-
tique du Tresor et les relations de Mr. Fowler ~vee le Congris sent 
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Je me permets de vous transmettre, en annexe, une 
information que nous venons de recevoir de notre Bure~u de 
\Jashington. Elle concerne la nomination de i'ir. J1enry H. Fo;~·L.8R 
comme hinistre des Finances des Etats-Unis, en remplcJ.cement de 
Mr. DouGlas Dillon. 
Une traduction fran<;:aise de cette infor1nation 
consti tue l' "~nnexe II. 
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